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A népszínház pályázatán 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű B felvonásban. Irta: Rátkay László. 
Zenéjét: Erkel Elek, (Rendező: Verő Gy. Karnagy: Orbán.)
S Z E M É L Y E  K :
Özvegy A ba Györgyné ' —  — Lászyné.
Á ba A ndrás, fia, m o lnárm ester — — Mándokí.
Felhő Klári, ) , . , , r  , Margó Czélia.
Felhő Katieza, ) arVa leanyok’ fogadott le a ^ al Nagy Kati.
Fátyol Ferkó, m olnárlegény, A báék rokona - Haday.
Tenget* Á dám , m olnár ezéhm ester — Vedress,
Bálint, fia — -  . Juhai.
Csik V endel, szabóm ester — - Szápthó.
Istók, fia — — — -  Rónaszéki.
Viola É va — — — R ónaszékiné.
T örtén ik  az első felvonás Regölön, Á ba A ndrás udvarán ; a m ásodik felvonás az 
A ba  A ndrás udvarán . Az első és m ásodik felvonás közt p á r hónapi
Rokkáné, Tenger gazdasszonya —
Gergő, keresztfia, m olnárinas —
Szita P ista — •—
T öm jén János, esperes —
Turbók Máté —
Beneze, m i n d e n e s », —
xi j  \  A baeknalMagda, cseled ) —
Gyuri, czigány — —
Egy legény —  —
Molnárok, nép.
„ Ih a ro s t  csárdában. Fátyol Ferkó lakásán, a
időköz. Történik az egész Regölön a  D una
— Locsarekoé.
Hegy esi.
— Bónis,
Halm ay.
— M átrai J.
— Bognár.
— Dorsai Lia.
— Simái.
— Mátrai B.
harm adik felvonás ism ét 
m entén. — Id ő : jelenkor*
H elyárak ; Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  k r . ____________________ ___________________
Szelvény-jegyek e g é s z  n a p  válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. B—5 óráig. - Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
J kk-25 előadás iIsloizcIete T órakor.
Holnap, hétfőn 1887. Október 24-én:
Az arany-ember.
Jókai drámája.
B é r l e t h i r d e t é s : K i s b é r l e t  I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt, IV— X. 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 írt. — Bérelni lehet. Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál. 
Előkészületen: „Sárah grófné", dráma. „UfF király", operelte. 
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreesea, 1887. Nyom. a város kó»yynyomdájában. -— 1176. (Bgffi. £>2,617* SZ, 3. 1 8 8 7 . )  _    _ ' - ; . . ■ .
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